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On the Influences of Surgical Operations 
on the Ureter. 
By 
Dr. N. Kambe. 
(From lhe 1ncl Surgicul Clin比（1lircclor: Prof. Dγ. K. lsobe), Faculty of 
J¥kdicinじ， KyotoImperial l!ni1cr,ily.) 
On r;tbits, the influences of nrnny surgical opcratiυns on lhe ureter 1・erc studi巴d
by the folk川 ing1)Clh< 1d : J九parotomy,through the tr江nsparent retruperil• 1巴umholh 
UtClers are ohsじrve<I at the same lime, and their peristalsis i討 registeredon a smoked 
k11nn日raph.
The results are as follosws : 
1) Laparotom y has nけ noticeableinfluences on the peristalsis of the ureters. 
2) The denervation of a ureter (stripping off its adventitia) clisturbs its peristalsis for 
a ti町1e.
3) By the ligature or the cutting off of a ureter, its peristalsis disappears in the 
pc肘lcri11r parts. 
4) During a temporary hluυdlessn出目。「 ‘lkidney, the peristalsis of the ureter is 
observed somewhat rarely. 
5) After the decapsulation of a kidney, tbe peristalsis "f the ureter is obse『ved
somewhat frequently. 
6) The periarterial sympatbectomy of a porlion of a renal artery has no significant 
influenι巴son the peristalsis of the ureter. 
7) After culti暗 0町anervus splanclmicus major, th巴 pctistalsis of the ureter on 
the side co虻 crnectis ol山rvedsomewhat frequently・（Autbo内 abstract)
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手｛悩5手1的Ji両ニ閥シアへ只1主ニ手技／汚束ニ』i二リ，他ノ臓器ニ於ク Jレガ如ク夏ニ一歩ヲ
進 j テ jキ種外科手術が輪以管ノ機能ニ及ポス；：（~~·年ニ開シアハ米ダ検索サ Jレ、所・ナキカ、－ ~II
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i ) 輪以作動作電流ニヨル方法。 Orbcli 及 Briickc 氏（ JI ハ犬ニ於テ Hasam江氏（~）ハ家
兎ニ於テ各々 in:;ituニ於ナル輪以作動作電流記持ヲ行ヘリ。烈Jレニ米兎倫b足首；輔動ハj立





ニ描茜セリ。然レドモ本iL、ハ家兎ニ於テ in,;itu ='1 Iフニ泊セス－。自Pf次兎ニ於テハ輪以
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'1-'i＇臨動微叫ナ Jレノミナラズ，本法ニ於ク Jレガ虫11 ク輪以管ヲ出NA.JI：シテ描~tt横村：ニ結ペハ ER流
通l宅時ヲ悲超シ，叉繊＇ J＇い－ ）レ1j(J：以管外膜ニ同屯ス Jレトシアモ之レヲ出クレi定スレバ機能障
fi'J ヲ起：，）這ク同定スレパ注lドーテ脱落ス ）~ ノミナラズ， 1iti古川if｛）~微弱ナリ。然ノミナラズ
試歌ノ動揺，筋搭弱，貫験的使襲写ニヨリテti'li:fit!i動能］l：！；＝シク，進ニ使用ヲ断念セリ。
ii) 余’古川漁尿管幅動記路心法c Lキモクラフイ 1ン「ヒニ電磁行描五日韻打：2筒（左右両
側ヲ示ス）蛇ニ時間記入月1慣れ：ヲ装置シ，輪以許ノ一定，：；1；位ニ（一般ニ輪以：n:J rjt央部ガ
観察エ使ナリ，唯輪以＇ i'r3己ニ手術的位認ヲ加へシ場合ニl恨リ超始部ヲ目標トセリ），隔動
ノ起 Jレ i手ニ各槙杓：同行／電鍵ヲ毘シ .L:J、テ L キモグラフ f オーン寸ヒノ：t!i~煙紙ニコレヲ記録スル
コト、セリ。余守；ハ上古11 ニ Jc.側， ~1i 1）とニ時間，下川ニ右側ヲ記録セリ。カクテf'JタJレWi高
記録ハ輪尿j百二嬬動Jw.位時間内回敢ノ鑓化ヲ示ス。共他／開化ハ記jzl;ニヨリテ楠へリ。故
ニイ三報告ニ於ナ Jレ例へハ愉尿管隔動ノ L促準寸えノ、」粍慢1 ナ ）~ ；苦ハ愉尿管端動ノ軍位時間内
ニ於ク Jレ｜司教 ）L増加「叉ハL減少寸ヲ定；味ス。
4) _IE市交兎ノ輪以'1-i＇臨動ノ毛主化。
~苛：ノ視~~ニヨレハ 11：常次兎ノ輸尿管嬬動 （4) (5 ） ハ各種ノ ~JWi'. ニヨリア）亙々襲化ス。コ
レ本賓験ニ於テ封！！託側ヲ必要トス Jレ店｜！山ナリ。
i ) '.9:腹疲労・（同定寅験ノ久シキニ亘Jレ時）ーヨリテ殺陣トナル。













1 l Jnばi的開腹術ニ於テハ Lf-U!.2 ノ；；（~仰ヲ認メズ。郎家兎ニ於テハ I問腹スノレモ輸尿管ハ ;,r;
i護ニ規則的ニ雌動セJレヲ，；，EムoMレニI制度直後制動不規則ナルコトア ）＂ モ一過性 1:2 3分
ヲIHズ）ナリ。開腹後保1i佐ヲ充分ナラシメパ、30分以卜.－I 'J i円近；ナ川f命以竹：虫記動ヲ見Jレ。
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賓駿例 1）家兎E 第18枕， 1.88庖， 平。無菌的ュ恥骨縫合ヨリ上方へrn纏ノ正中切開ユヨリ開腹ス
Jレコト10分間，輸尿管嬬動7検セノレ後縫合，固定ヲ解キ休息セシメ， 1時間後， 2時間後及ピ 3時間後
再開腹＝ヨリテ検スノレ＝，輸尿管賠動ノ、疲勢ト共ニヲた第＝不規則且緩慢ユ｛頃ク外3 甚シキ障碍（例へ
パ嬬動消失）ヲ認メズ。
賓駿例 2）家兎，第19務，］.58Jtf, 色。同上，久山 6時間後＝検スノレユ同様ナリ。
第2費験輸尿管剥離術j.其嬬動二及ボス影響
輪以管剥離術ハ輸尿管自己ニ封ス Jし手術的使襲ニ際シテハ勿論，後腹膜的アー術ニ際シテ
屡今遭遇ス Jレ所ナリ。 IsraeJf0lKumme!JC6l c7J Kobvlinsky1';' Albarran向氏等ハ輸尿管剥離
術（Isolierung）ノ安企ナノレヲ示ス 0 t.'f-(1i 2者ハ輸尿？？ニ随wセJレ血管ヲ傷クサ！；レペキヲ
付・3セリ。 Ste1rnrt及ピ Barber氏 （fl）ハ準ンデ輪成－Y：：ヲ剥離ス Jレノミナラス〕 コレヲ充分
Lガーゼ・寸ニテシゴ冒キタルー.9匹ノ犬r/15匹ニ水腎ヲ生ゼシメ， Blatt氏（10）ハ家兎ニ於ア剃1
経機椎ヲ有スル外膜ノ fil~J主ノ円的ノモトニ同様ナ Jレ貰験ヲ 1I ヒ同様ナ Jレ車山県ヲ f'J タリ。盛
氏（II）ハ家兎ニ於テコレガj邑試ヲ試ミタ Jレモ水腎ヲnxt，メずリキト云フ。（結果ノカク相反セ
Jレ坦R由ニ開スル余可ノ見解ハ後述ス）臨床的方面ニ於テハ近＊共ノ；外膜剥離ノミヲ目的ト
サル、場合アリ。印チ Wharton 及ピ Hughson氏事（I：＇） ハコレヲ Denervationof ureter 
（輸尿管i1rj1経切除術）ト栴シテ輪以管痛ニ肱J!jセリ。今輪以管ニ於ク Jレ市rt曜繊維分布ヲ石ソレ
ニ，先ツヲト膜ニ於ア基礎叢（Grundplexus）ヲ形成シ（13）叉1i[1粧Niヲ1i"ス（11コレ外膜剥離ト








1) 輸尿管外膜剥離術ハ僻動ヲ｜暗碍ス。 gpチ腎孟附近以外輸尿管査開ニ Tlリテ叫動消失
ス。腎孟間近ニ於テ儲ニ僻動ヲ認ム。但シ共頻度ニハ殆ンド鑓化ナシ。
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官駿例。家兎，第7披，：！ 2庖，宇右側輸尿管7剥離ス。先ヅ其中央部以下＝於テ外股ヲ剥離スルユ
剥島住吉日＝ノ、嬬動ヲ認メス。依テ未剥般部／嬬動7記録ス（下方「以下）次＝－i!:＝－右側＝於テ全穏＝亘リ
テ剥隙スル＝＇存主主附近ユノミ嬬動ヲ認ム（↑↑以下） C Hi::il ＝於テ記録ノ似~~Iレ昔日分ノ、侵襲中，上方ハ
封！慣（左側ナリ）。
'!7·：.~孟~~二：；ι＝：］~戸
2) 上記ノ l臨動障時ハ最長i4時間ニテ回復シ始ム。／lt1ht，浮II黒字ノ l同Jj損傷ヲ認ム ）~揚合ハ
同復遅々トシテ一定セス〉
賓駿例 1）家兎，第I：！批，＇.＇JU, 中 左側愉尿管剥離術後3時間＝シテ観察スノレニ嬬動回復セズ。出
Jfn.浮腫ヲ認メズ。
資駿例 2）家兎，第l45J!i:.1. 95疋， 早向上＇ 4時間二テ観察スJレニ嬬野l回復スノレモ緩慢ニシテ柏、，＿＿
不規則ナリ。（I時間， 2日寺間， 5時間， 6時間／例省略）
賓駿伊I)3）家兎，第10披，：！ 4,5庖， 中間｜二，6時間＝テ検スノレ＝剥際部輸尿管ノ、浮魔ヲ後九其周
図＝少許／ til血アリ，稿、々綴張シ嬬勤ヲ認メズ。
余写 J ；揚合ニ於テハ軍ナ ）~ 輪以哲＝外膜彼I主ガ甚シキ輪以管機能｜樟碍ヲ芯起ストハ認 jj難
シハ烈レドモ次兎ノ輸尿管2機能ハ；＼！／弱ニシテ局所ニ「H助li字臆等ノ訓現象護生センカ共幌動
｜権時ハ意外ニ強シ。余等ノ場合ニ於テハヵ、 JI,貫験例ヲ｜以外シタ Jレヲ日、テ， ＇.！） J芦lj. ；ハ佼
必rr,</＼＿／丘ナリシモノヲ選べ、 Jレ結果トナリト感ヲイIス。印l チ輪l1j~作外股舵壊ノ影押ヲ検索ス Jレ
ニ古；リテハ fil~11~：ノ f'll皇， Mリ損傷ノ付加’fニヨリテ J~~；lj 県ニ甚シキ有I S主 ア Jレヲ知 Jレ。コレ水
腎ノ ：技生ニ I~討シ著者ニヨリテ結果ノ相異ナ Jレ:i:mrj:1 ナラン n
第3責験鞍尿管切断蛙＝結柴J其嬬動＝及ボス影響
腎臓剃IH術ニ於Tハ切断セ Jレ輸尿管ノ下{i）ガ残留シ，え Stoeckel,Kawasoye 1¥;'1lノ質
験セルカ＇＂ fenク輸尿-'i'i'H¥傷所泣ノ或場合ニ於テハ切r;111! 1叶i~尿竹：ノ ーj-Jf~ ヲ残惚セシム Jレコト
アリ。ヵ、 Jレ輸尿管， tJJ f'.J r ノ場fゎ 2立ニ.＇.；.• .性W(i~Iル＇i'i'l~'J'ti* ノー碕ナ Jレ愉1,1(1や結紫ノ；場合ニ於ク





賓E意例 家兎，第1.：；弘，t,2.04庖， 中左側愉尿管結繋ヲ其中央部エテ行ヒ P 7日後検スノレニ，左自I]輸
尿管ユテハ其結書記部ヨリ t部ノ、；i-4粍健＝搬張シ， Z占繋部以下ノ、殆ンド針~！－！右側輸尿管ニ等シ。各儒
rfU／ヲ検スノレユ左側燐張部ニ微弱ナノレ嬬動ヲ認ム。札輸尿管・＝随1~1~ セ Jレ搬張先盈セ Jレ血管ガ嬬動ト共＝
~期的＝貧血認色スノレ 7;,;i!, ム。（‘ l、岡l二方ノ、左側j青空拡張昔日ノ嬬動）次＝右側愉旅情ーュ於テ巾央部 7 絡事長
スノレ＝此部j’J.，＿.、ニノ、全タ嬬動ヲ認メズo然ン粘；然汗l；以上二ハ嬬動ヲ認ム。 但シ愉々緩慢ナリ。 （下方
神部 輸尿？？外科＝関スノし資験的研究 l!Oi 
2ツ目ノ→印以1：，コノ時左側蛾張部ノ嬬t/Jモ緩慢トナYレ）夏＝右領I）輸尿管ヲ最上部＝テ結繋スルニ
右側全穏ユ亘リテ嬬動ヲ認メズ。 （下方嬬動依除部。コノ時左側搬張部／嬬動ノ、倫縫綴ス。時間記録















ヲ除外ス Jレbi,;Iニ指ヲ以テ腎動脈ヲ隈辿セリ。（16) ( 17) 
賓験成績
'1）腎臓ノ一時的血行停止（腎動脈匝jJ) ハ輸尿管輔動ニ事lシ甚シキ｜堵碍（例へパ嬬動消
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1f1シテ以、朱，イi法ノ、弘そi1l両；：k去（Entsp江1 ng) Aえ刷血Hねr'I：＿一ヨリアイi効ナリト解セラレベ







[(ijシテ K白mmelll¥; rz:i，ハ腎被脱制維Wiヲ以テ腎臓ニ針ス Jレ交感i1J1杭切｜如何ト倣シ，
Lehmann氏（26J ハ夏ニ腎動脈周間交感川純七IJVi:Wrヲ併Ilセザ レパ腎臓ニ到ース Jレ完7マナル交




2) 該嬬動促進ハ何等カノ！京［~＼－＝－ヨリテ t｝，；動経1受トナレル場介ニ 'f .J ニ明ニ現ハ Jレ。卸チ
，大ノ虫「lシ。
7例ノ腎被膜最［離術後
n) 輸尿管嬬動促進セノレモ／ ・－…・－ー …・・・4例
Ii）ク 殆ンド不鐙ナJレモノ・…… ..l "WIJ
c）ク 緩慢トナレノレモ／・ー ........・2例
b）及 c）ノ、1彰被膜剥荷量術前＝輸尿管嬬!fi)Jガ銑＝昂進シ活タ Jレモノナラント恩鴛ス。
賓駿伊j家兎，第225JX, UJS庖， 0 開腹後瞥日寺ノ、矯動頗活液サリ。粉 緩々慢トナルヲ看テ記録ヲ
始ム。約2分ユシテ左側ノ、甚ダ緩慢トナル。ヨ ツテ直＝左側ユ望書シテ野被膜剥離術ヲnフニ一過性二
採動不整トナJレモ再ピ促進λ。
δ） -fff!J ノ I（マ被膜剥離後数時間及数日ニテ検スルー／［＿；｛】峠 l,J~~： ：ニ佐々蹴動ノ：遅漣ヲ認メ
ス。
賓駿伊lj I）家兎第~5 ;J，~ 1.7~王 中 左O\IJ1~手被膜最JJ離術後4時間
2) ， ， ~Ii I. 7庖 ♀ "' Ga寺問
；：） ~ Ul疋 ？ ク 5日
4) "' ：、，J' 2.25疋 中 右目I] ク (i日
紳部． 輸尿管外科ニ閲 スル寅験的研）'E
）?? ???
各例＝於テ左右輸尿管競動＝治ンド温法 7 ·~忍 メ ズ。
第8賓験腎動服周国交感神経切除術Ji轍康管嬬動＝及ボス影響
腎動脈周囲交感神経切除術ノ怠義目的ハM・ニ j:J~ タ Jレガ如シ。役ミ’D. ....：. 於テハ l行動脈繊細ニ
シテ共外膜ヲ 1；~リィスレパ容易ニ出血ス。叉＂；｛，・側腎藍ハ hi カクシテ刈位ニアリ， .JJ;{j側特動
脈（細シ）ハ右側腎静脈（太シ）ト：；（j＂側）］要i競眠トノ問ニ介（1：シ，此ん年ノi静脈ヲj堕々 H'¥1基ス。余
等ハ家兎ニ於，， JL-腎動脈月n~rJ交感iJt中経切除術ノ程度ヲ次ノ女「l ク定メタリ。
第 ll支 腎動燃／中央部ニ於テ 3粍ユ亘リヂ外膜7除去h 該部ガ動脈捕状＝各方向＝向ヒテ膨隆
λ ノレ場合。
第2度 同様＝l侮以上＝及ペノレモノ（野fi}J脈全健ニ亙リテ行ノ、ントセノレ毛主白ダ時間 7要スルノミナ









1 ¥ { !1 r11 ¥ 1n 1-1fl¥JWけ寸.T ¥.TTTrl 
l耐；1!-tf1 f'i1・ ffn~＼1 '. '' !. i n-1n ・u-1r1n1 1 t-::t什 1
木賞験8例中第l度／術後ノ設側二於テ
日） 輸尿管嬬!IJ子古ド鑓化セザリシモノ…・…－…・ーハ3例
h）ク 柏、々 促進セノレモノ・…－……… ・2例
じ） ~ 柏、h緩慢トナリシモノー 一...........・3伊j
結果ノカク一定セズ，且各蓄量化ノ何レモ甚シカラザJレノ、本手術ガ輸保管嬬動ニユ針スノレ影響／".bナキ
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賓議例 I)家兎，：＋＼λ8g)i;, 2.48庖，平先ヅ左側第lj支腎動脈周間交感紳経切除術7行ヒ（ I)失＝右
側ニ行フ（][) 








3) ：~~ 1 l主腎動脈周囲交感，，nr!i粧切除術後数時間及ピ数日後ニ検査ヲ行フモ議側檎尿哲；嬬
動ニ礎化ヲ認メス島。
賓駿例 1) 家兎 第（j』披 2』i庖 ♀ 左側第］J主腎動脈周悶交感紳出切除術後・・・・3時間
2) ~ 65Jt 2.a砥宇グ … 6時間
:;) • 63~.虎 3.2庖早 9
4）ク liV~J,\: 2.34延早タ
ニ於テ検スルニ，各例ユ於テ輸尿管嬬劫ユ著雪量白ヲ認メズ。




腎被服剥離i1ltf此ニl持動脈Jl］［羽交！出；1J,{<iLJJ,；~； i1lti ナリ。（ 1'14手術ノ lji•船長作郎；j重}J ニ及ボス彰轡ニ開
シテハ凶ニ~タ Jレガ如シ）。然 Jレエ最近大津ti~二！プゴ7) ハ胸部交感11lrj1 市ii Ni 切；；~；－術ヲ琵表サレ，







注日サル、所ナキヵーI（／／シ。向 Hirt氏（汁jι ヨレパノトI人l臓1中示iハ交感神経ニ非スト云 7o
内臓帥経切断ノプ•f法。 Ciミ兎ニ於ア内臓i]i村主ヲ水ムルニハ胸腔ヲ開クパ品モ明ナリ o Xiシ
；，幻illl*'i:J、コレヨリ夏ニ後!J'l.LB~i ニ入リテ同4訓腎ノ後ケニ接シテノじJレ。 Mc ニ令’t；ハJl旬腔ヲ問ク
コトナク ＼l｛白扇豆大；ノ副腎ヲ求メ，共立上部ニ於テ｛をIN眼下ニよレヲ捜索ス。内臓示f~＊~ハ
太キ時ニハi'El1：’じニj主シ，繊細ナルJfL竹2ヲ「I＇ヒ，日. L!J/YJi ニ jj~：シテ次兎ハ序而ノ i［たヲ JミスカtMc
ニ， fJ’!1以ヒ ）J.,京J伏組織ト l閃ニ恒別シ件。：~｛； レドモ余＂：r ハ J［］~ヲ！りl ス Jレガ局ニ持寅験後ニ必
紳昔~－ 輪以管外科ニ閥スノレ資験的研究 ] 111 
ズ，）！旬腔ア閲キ t/Ji玩セラレシモノガ， ！.）~ シア内臓神経ナリシヤ否ヤヲ検セリ（時ニ切断ヲ；j）~
Jレコトアリ，右側ニ於テHニ）延々 ナリキ）。
賓験成績
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d) 殆ド媛化ヲ認メザリシモノ…....・ a・－……・・・・……....・H ・－…，H ・H ・－……・・1例
内臓1irl1経切断ノ、多成ヲ起スガ故ニ輸尿管嬬動 JtP員数トナノレハX91Fflナキニゴドズ。然レドモ




賓駿例 I) 家兎，第：n披， 2.6延，ー左仮｜］内臓紳怪切断後1日。
宮駿例 2) 家兎，第38就， 2.li庖， ♀同上7目。各例ニ於テ雨仮I］輸尿管嬬.'WI＝著書華7認メズ。
3) 岡側内臓紳経ヲ切断セル後数日ニテ検スJレニ.N4側輪尿竹：ハ共幌動活設ナ Jレモ左右
ノ制和初？々 不干主ナリ。
賓E定例 I) 家兎，第30~虎， 2.5庖平岡側内臓紳経切断I後3日ュテ検ス Jレ＝上漣ノ；如I シ。
』 ！！？ドア1・:T1・ : tけ！、「 •.•rt .:+.i I｝：了汁門吋マ：i甘
・ー・・・ー晶画園周・・・ー一
打 「rr-rr寸7「川~r~1-r；－，下！「：！円寸 rr r-一寸寸廿1いれ
"11 ~キ，＇·，〆布 ＇ t'：. ・”
’＇1 .• ，争，，’‘匂・ ’ 
宮駿例 2) 家兎，第4:3~1X, 2 89庖， 平 同様＝シテ7日後検スノレニ同様ナリ。
4) ー側ノ内臓l1ir唯切断後数日ニテ他側内臓神経ヲ切断スレバ，後：切断セル側ノi食尿
11'.! 日本外科 r曲第 10 著書第 5 獄
管l聡動が促準スル ト共ニ他側（数日商ljニ切断シ置タ Jレ側） J i1船長？？峨動ハk:'.f1当トナ Jレ。

















01 腎動脈舟l闘交感神経切除術（第 1 ＆）ハ愉尿竹世話動ニ ~;v,:k~ ヲ及ポサス）
7) 内臓前1経切断術ハ一定期間1：トシテ該側輸尿管ノ雌動ヲ促：［ス。
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